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У роботі проведено дослідження управління проектами з використанням "хмарних технологій".
Визначені основні принципи, інструменти та методи, функції та процеси управління проектом освітнього та
логопедичного центру на базі "хмарних технологій". Наведена концептуальна схема управління проектом
освітнього та логопедичного центру за BPMN.
Останнім часом чисельність осіб, які потребують корекції усної та писемної мови, з
кожним роком зростає. Саме тому виникає потреба в використанні інноваційних підходів до
діагностування та здійснення заходів щодо корекції мови. Враховуючи розосередженість та
обмеженість в русі осіб, набуває актуальності використання дистанційної освіти та логопедії
на базі хмарних технологій.
Окремі питання використання "хмарних технологій" при управлінні проектами у своїх
роботах досліджували такі українські та російські вчені як: Азевич А. І., Бушуєв С.Д.,
Григор’єв С.Г. Гришкун В.В. Захарова І.Г Фатеєв А. М. Чемоданова Н. В. Проте, питання
використання "хмарних технологій" в організації роботи логопедичних центрів потребує
додаткового вивчення.
Розглянемо більш детально складові підходу до управління освітнім та логопедичним
центром на базі "хмарних технологій". Будь-який підхід до управління базується на основі
функцій, принципів, методів та процесів управління.
Для створення належного підходу управління проектом логопедичного центру
необхідно враховувати принципи надання соціальних послуг. Відповідно до Закону України
"Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", основними принципами здійснення
соціальної роботи є:
- додержання і захист прав людини;
- адресність та індивідуальний підхід;
- доступність та відкритість;





- забезпечення конфіденційності та дотримання стандартів якості, відповідальності за
дотримання етичних і правових норм [4].
Управління проектом логопедичного центру повинно базуватися на функції, що
викладені Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 80
"Соціальні послуги"). Забезпечення здійснення навчально-корекційної роботи з урахуванням
характеру мовних вад, вікових, індивідуальних особливостей осіб дозволить нейтралізувати
їх мовні порушення [5].
Інструменти та методи управління проектом логопедичного центру використовуються
для досягнення встановленої мети проекту. Різним процесам та підпроцесам проекту
притаманні специфічні засоби реалізації (табл. 1). Схема управління визначеними процесами
проекту представлена на рис. 1.
Таблиця 2.1






























1. Визначення цілей та задач
проекту






































2. План управління змістом
проекту
3. Календарний план проекту




5. План управління якістю
проекту


































































1. Аналіз виконання плану
управління проектом7.  Моніторинг




















































Рис. 2.1 – Концептуальна схема управління проектом освітнього та
логопедичного центру за BPMN
Для належного виконання проекту важливого значення набувають склад та
характеристики інформаційного забезпечення проекту. Від обраного
програмного забезпечення залежать не тільки результати виконання проекту, а
й – захист даних та персоналу.
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